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ヤーと交代要員 6名以内 とする。 ゲーム に出場
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①ポ ート ボールゲームのコ ートは， パスケッ
トボールコ ー トと 違い，屋外の コート で行われ
ている。 そのため，パスケットボール的なダッシュ，

























りまわし，片手か ら片手へのボ ールのうけわ た
しを練習する。















② ダッシュス トップタ ーン
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R スクワ ットスラス ト
立位~自分で
できるか ぎりの速さで行う 。





















〈効果的な攻撃的 フット ワー ク〉
(1) デ ィフェンスの前面よりは，背面でのフ
ェイン トは有効な ものとなる。
(2) パスした直後，キ ャッ チした直後，なに
かした直後に連続するフェ イン トは，有効なも
のとなる。
(3) ディ フェンスが忠実に対応しようと すれ
ばするほど，フ ェイントの効果は確実になる。
(4) 自分の得意の フェイン トは効果的なもの
となる。
9. デ ィフェンスのフ ットワーク
⑦ 防御姿勢の安定〈ハン ズアップ〉













⑨ ラン ニングス テップ
36 湯 浅 泰 生
き袋撃 ／ ° P ' F ~ 


















































































































(2) 岡山市子ども 会 ：ポートボール・ルールブック
岡山市子ども会育成連絡協議会
大修館書店，
し
⑬
叶
註
（図 13) 
